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Decreto 1.692/1967, de 13 de julio, por el que se dis
pone que el General de Brigada del Cuerpo de In
fantería de Marina don José de Aguilera y Pardo de
Donlebún cese a las órdenes del Ministro de Ma
rina, quedando en la situación de «disponible».—Pági
na 2.302.
Decreto 1.693/1967, de 13 de julio, por el que se dis
pone que el General Inspector del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada don José Carlos Alvarez Bouza cese
a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en
la situación de <<disponible».—Página 2.302.
Decreto 1.694/1967, de 13 de julio, por el que se dis
pone que el Contralmirante don Manuel Aldercguía
Amor cese a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, que
dando en la situación de «disponible».—Página 2.302.
Decreto 1.695/1967, de 13 de julio, por el que se dis
pone que el Vicealmirante don Eduardo Gener Cua
drado cese a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, quedando en la situa
ción de «disponible».—Página 2.302.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dependencias jurisdiccionales.
O. M. 3.368/67 por la que se dispone dependa jurisdic
cionalmente del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz d núcleo de dotación del portahe
licópteros «Dédalo».—Página 2.303.
Aptitudes.
o. M. 3.369/67 por la que se concede la aptitud de Coor
dinador Táctico-Navegante Aéreo a los Tenientes de
Navío que se relacionan.--Página 2.303.
Plantillas.
O. M. 3.370/67 por la que se modifica en el sentido que




Curso de Ingenieros Electricistas.
O. M. 3.371/67 (D) por la que se designa para efectuarlos estudios para la obtención del título de IngenieroElectricista a los Jefes y Oficiales qu'e se relacionan.Página 2.303.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
o. M. 3.372/67 por la que queda formada provisional
mente corno se indica la relación circunstanciada co
rrespondiente al personal del mencionado Cuerpo.—
Páginas 2.304 a 2.306.
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O. M. 3.373/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado a la Compañía destacada en la Estación Naval
de Sóller el Capitán de infantería de Marina D. Gas
tón Corral Puig.—Página 2.306.
O. M. 3.374/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Grupo Especial el Capitán de Infantería ce
Marina D. Francisco Gómez Montes.—Página 2.306.
O. M. 3.375/67 (D) por la que se dispone pase dest
nado a la Escuela de Transmisiones y Electricida
de la Armada el Capitán de Infantería de Marina do
Recaredo Fidalgo Fernández.—Página 2.306.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.376/67 (D) por la que se dispone pase desti
nado a las Secciones de la Policía Naval que se in
dican el personal de Infantería de Marina que se men
ciona.—Páginas 2.306 y 2.307.
O. M. 3.377/67 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan los Sargentos primeros
Músicos que se relacionan.—Página 2.307.
Prórrogas de licencia por enfermo.
O. M. 3.378/67 (D) por la que se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo al Subteniente
Músico de primera clase D. Pedro Buixeda Jordá.-—
Página 2.307.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de tres plazas de Adjuntos de segunda,
vacantes en los Servicios de Información y Seguridad de la Provincia de Sahara. — Páginas 2.307
y 2.308.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Auxiliar de Adjunto,
vacante en los Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara.--Página 2.308.
RECTIFICACIONES
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DECRETO 1.692/1967, de 13 de julio, por el q' ue dispone que el General de Brigada del Cuer
po de Infantería de Marina don José de Aguilera y Pardo de Donlebún cese a las órdenesdel Ministro de Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el 'General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marinadon José de Aguilera y Pardo de Donlebún, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1.693/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el General Inspector del
Cuerpo de Máquinas de la Armada don José Carlos Alvarez Bouza cese a las órdenes del
Ministro de Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armadadon José Carlos Alvarez Bouza, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO'
DECRETO 1.694/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el Contralmirante don Manuel
Aldereguía Amor cese a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo el Contralmirante don Manuel Aldereguía Amor, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.695/1967, de 131 de julio, por el que se dispone que el Vicealmirante don Eduardo
Gener Cuadrado cese a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz el
Vicealmirante don Eduardo Gener Cuadrado, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio .de mil novecientos sesenta
y siete.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dependencias jurisdiccionales.
Orden Ministerial núm. 3.368/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que el núcleo de dotación del portahelicópteros
Dédalo dependa jurisdiccionalmente del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Asimismo dispongo que, a partir de la fecha en
que tenga lugar la transferencia a la Marina española,
el portahelicópteros Dédalo quede asignado, a efec
tos jurisdiccionales, al Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.





Orden Ministerial núm. 3.369/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.383/64 (D. O. núm. 121), vengo en conceder la
aptitud de Coordinador Táctica-Navegante Aéreo









Pascual Díez de Rivera y Hoces.
Antonio Barredo de Valenzuela Hernández
Pinzón.






Orden Ministerial núm. 3.370/67.—A propues
la del Estado Mayor de la Armada, se dispone la si
guiente modificación en la plantilla del T. A.-11
Aragón, aprobada par la Orden Ministerial núme
ro 751/65 (D. O. núm. 36).
Bajas.





Un Obrero de seguNda de la Maestranza, de Ofi
cio Cocinero.






Curso de Ingenieros Electricistas.
Orden Ministerial núm. 3.371/67 (D). Corno
resultado de concurso convocado al efecto, vengo en
designar a los Jefes y Oficiales que a continuación
se expresan para efectuar en el Instituto de Monte
flore (Lieja) los estudios para la obtención del título
de Ingeniero Electricista.
Estudios de Ingenieros Electricista (Orientación
Electrónica).
Capitán de Corbeta D. Eloy Sefián Ferrer.
'Capitán de Corbeta D. Ramón Núñez Mille.
Capitán de Corbeta D. Emilio Ramírez de Arcos.
Capitán de Corbeta D. Miguel C. Hertfelder Se
rrano.
Capitán de Corbeta D. José M. Blanco Ginzo.
Capitán de Corbeta D. José Fernández Nogueira.
Teniente de Navío D. Juan José Segura Agacino.
Teniente de Navío D. Ramón Rodríguez Pontijas.
Teniente de Navío D. Ildefonso Pulido Ortega.
Estudios de Ingeniera Electricista (Orientación
Electrotecnia).
Teniente de Navío D. José García-Trevijano
Forte.
Teniente de Navío D. Agustín Pando Grima.
Teniente de Navío D. Alfonso Ortiz Aboín.
.Capitán de Máquinas D. José Vigo Mesías.
'Capitán de Máquinas D. Amador Tenorio Ges
tido.
Capitán de Máquinas D. Aurelio Bergantifios Mi
ragaya.
Estos jefes y Oficiales deberán efectuar previa
mente un curso intensivo de francés en la Escuela
Central de Idiomas de la Jurisdicción Central, que
comenzará el día 1 de septiembre próximo. Para aque
llos que tengan oficialmente reconocido el idioma
francés, la asistencia a este curso será voluntaria.
Durante la realización de dichos cursos quedarán
afectos a la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio.
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Orden Ministerial núm. 3.372/67.—Establecido
por Decreto 907/67, de 20 de abril, e integrado por
Orden Ministerial número 2453/67, de 7 de junio,
el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales, y en
cumplimiento de lo dispuesto en las Normas vigentes
de Funcionarios Civiles, queda formada, provisio
nalmente, la relación circunstanciada correspondiente
al personal del mencionado Cuerpo que consta en el
Anexo.
Las fechas de nombramiento que figuran en la rela
ción son aquellas en las que cada uno de los com
11111%".
ponentes de este Cuerpo alcanzó la categoría nece
saria para poder integrarse en el mismo.
Los servicios efectivos prestados en el Cuerpo han
sido computados desde la fecha del nombramiento a
que se refiere el párrafo anterior y totalizados hasta
el 31 de diciembre de 1966.
Los interesados podrán reclamar ante la jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados
en la relación anexa.




DEL CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
(Cerrada a 30 de diciembre de 1966)
NIETO
ANEXO

























































Ligero Sánchez, Pablo ... ... .
Pena Yepes, José ... ... ...
Herreros Pallares, Diego ... .
Martínez Torres, Antonio ...
Mengíbar Gutiérrez, Enrique ..• ••• ••• ••• .
García Pérez, Francisco ... •••
Soto Torres, Nicolás ... ••• ••• ••• ••• •••
García Henry, Manuel ... ..
Torrecilla Blanco, Anselmo ••• •••
Rodríguez Gallardo, Juan ..• ••• ••• •••
Plaza Lavín, Pedro ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
González Rosique, Juan ... ••• •••• ••• ••• ••• •••
Campoy Cano, Sebastián ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bolafios Maryínez, José ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Barrena Sánchez, Manuel ... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Aragón Oneto, José ... ... ... .••
Montero Aléu, José ... ... ... ... ••
Chorat Castro, Manuel ... ... .•• .
Veloso Rasgado. José Luis ... .•• ••• ••• ••• •••
Bernadal Caeiro, José ... ...
Couso González, Florencio ... ••• ••• ••• ••• •••
Pérez Muñoz, Andrés ... ..• •
Hermida Cons, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Roldán Lago, José ...
López Crespo, José ... ••• ••• ••• ••
Ocaña Dorado, Emilio •..
Hermida Cons, Manuel ... •••
Guimera Miranda, José ... ... .•• ••• •
Bayón Peñas, Jesús Daniel ••• ••• ••• ••• ••• •••
Morales de Haro, Ginés ... ••• ••• ••• •••
Otero Portela, José ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Lorenzo Paz, Benito ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Leira Pallares, Sebastián ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Rodríguez, José ... ••• •••
Rodríguez Fernández, José ,.. ••• ••• •••
López Cabezal, Tomás ... ... ••• ••• •••
Villar Martínez, Carlos ... ... ••• ••• ••• •
Arteaga Fernández, Juan ... ••• •••
Pena Terceiro, Albino ... ...
Barreiro Rey, José ... ... ... ••• •••
Díaz Rodríguez, Cándido ... ...




Pérez Rodríguez, José ... ...
Blanco Martínez, Feliciano ...
Alfonso Dopazo, Agustín ... ... •••
Navarro Ureña, Francisco ... .•• ••• ••• ••• •••
Sánchez Ros, José ... ... ... ... •••
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Pulido Martínez, Antonio ....._ ... ._ ._ ._ ... ._ _. _. _.
Iznarclo Larios,, Juan ... ... .
Soto Martínez, Manuel ... dee elle .41O oe0 eee "e •00 ee0 e“ elhe
Lucena Estudillo, Joaquín ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Flores Palacios, José ... _. ._ ._ ._ _. _. ... ._ ._ .- ._
Pérez García, José ... ... ._ ._ _. ._ ._ ._ ._ _. ._ _. ._
Labrador Antúnez, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pardo Díaz, Rosalindo ••• ._ _. _ • ._ ._ ... ._ ._ ._ ._ _.
Leira Amado, Luis ... ... .- ._ _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Santos Allegue, Ramiro ... ... ...
García Hinestrosa, Joaquín ... ...
Saavedra Montero, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gutiérrez Albaladejo, Francisco ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
López García, Valentín ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tamayo Mora, Francisco ... ._ • _ "e 4" e" 4" ••• e** ". gee
Conesa Conesa, José ... ._ ._ ._ ._ ._ _. ._ ._ ._ ._ ._
Soto Meroño, Félix ... ... .. • ._ • _ ... _. ._ ._ ... ._ ._ ._
Adra Ros. Miguel ... ... ... ••• ••• ••• ••• „, ••• ••• ••• ••• •••
Campillo Zapata, Fulgencio ••• ••• ••• e•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramallo Muñoz, Luis ..• ... ... ... ._ _.. ._ ._ ._ ... ._ ._
Gutiérrez Delgado, José ... •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Izquierdo López, Eulogio ... ••• -•••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••-
Filgueira Varela, Carlos ... ••• ••
Ortiz Moreno, Antonio ...
Jiménez Alcaraz, Antonio .•
Egea García. Francisco ... ... • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
Camerino Morales, Felipe ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• •••
Graña Yáñez, Evaristo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sáez Rodríguez, Ramón ... ... ._ ... ._ ._ _. ._ ._ ... ._
Uzal Casanova, David ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acosta Guerrero, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Saura Madrid, Antonio ... ._ ._ ._ _. _. ._ ._ ... ._ ._ ._
Parra Fernández, Juan L. ... ._ ._ _. -. _. ._ _. ._ ._
García Huerta, José ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ferrer Roselló, Manuel ... ._ • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •
París Forne, José ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Conesa Pérez, Anastasio ... ._ _. _. ._ ... ._ _. _. ._ _.
Carbajal Sánchez, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soto Soriano, Juana ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cerezuela Marín, Antonio ... . • ._ ._ • _ ._ ._ ._ ._ ._ _.
Cantos Osuna, José Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hernández García, Matías ... _. ._ ._ ._ ._ _. _. ._ ._ _.
Martínez Díaz, Enrique ... -. • ._ ._ ._ ._ -. .- ._ _.
López Mateo, Alvaro ... ... _. ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ... ...
LeI1104: Fernández, Juan F. ... • • ... ._ _. _. ._ _. ._ _. _.
Pita Garrido, Fernando ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Iniesta Martínez, Arturo ••• ...
Alcaraz Martínez, Alfredo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alcaraz López, Miguel ... ... ... ..• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
García González, Juan ... ... _. _ • ._ ... ._ ._ ._ ._ ._ ._
López Díaz, José ... ... ... ._ _ • ._ ._ ._ ._ ._ 904 ••• ••• •••
Barrena Sánchez, José ... .• • ._ ._ _. ... ._ ._ ... _. ._ _. _.
Cereceda. Besada, Eugenio ... •• , _ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •
Diego García, José de ••• . - ... • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
Suárez Banco, Enrique ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Conesa Castejón, Juan ..• ._ ._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sánchez Deibe, Marcelino ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bernal Ibáñez, Ramón ... ... ••• .. ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
Martínez Baeza, Juan Antonio ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Sitchas, Pedro ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mendoxa Bernal, José ... ••• ._ ._ ... ._ ._ ._ _. ._ ._ ...
Naveiras Balado, José ... ... _. ._ ... ._ • • • • • • • • • . . • • • • • • •
Heredia Caldera, Manuel ... ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ... _.
Jiménez Ponce, José ... ... ..•
Alvarez .Arellano, Francisco ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Conde Martínez, José María _. _ • ._ ._ _. _. _. ._ ._ ._
Albarrán Pardo, Manuel ••• • _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
Carmona Peña, Manuela _. ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
Martínez Casal, Antonio ._ ._ ._ • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • • • .
López Mateo, Manuel ... ._ _. • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • •
Rubio Bosch, Juan ••• ... ••• ••• •••
Rubio Pina, Pedro ... ••• -.
Formoso Teijeiro, Nicolás ••• ...
Dopico Piñeiro, Manuel ... ... ... . _ ._ ._ • • ._ ._ ._ ._ ._
Leira Tojo, Andrés ••• ••• ... ...
Durán Gil, Diego ... ._ .- .- ._ ._ ._ ••• ose Obe e" 111"
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • • •• • •• • ••• •••
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Mula Gómez, Federico ...
Escolar Añor, Eduardo ...
Oneto Gago, Francisco ...
Tirado Balmaseda, José L. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Ros, Tomás ... ee, *e* •••
García Solano, Juan ...
Peña Cervantes, Matías ...
Gómez Casos, Sebastián ... ••• ••• ••• •••
Campos Guillén, Jesús ... ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hernández Sánchez-Martínez, Ginés .•• ••• •.• ••• •••
López Hernández, Pedro ...
Abeledo Dopico, José ... ••• ••.
Sardina Castro, Nicilas
Rodríguez Gallego, Alfredo ... •••
Jiménez Pérez, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
Ruiz Ilacheño, José
Sánchez Vidal, Ramón ...
Mejías Alcántara, Pedro .• •
Tello Sánchez, Juan ...
•••
•••
••• • •• • •• ••• •••
• •• ••• •••
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OBSERVACIONES:
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nombramiento es la fecha en que alcanzaron la categoría para integrarse en el Cuerpo.
de años de servicio está. contado desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 1966,
de inactividad.




Orden Ministerial núm. 3.373/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Gastón Corral Puig, que finalizó el cursa de Capa
citación en la Escuela de Aplicación del Cuerpo, pase
destinado, con carácter voluntario, a la Compañía
destacada ;en la Estación Naval de Sóller.
A las efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartada d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 3.374/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina dan
Francisco Gómez Montes cese en la Compañía des
tacada en la Estación Naval de Sóller y pase desti
nado, con carácter forzoso, al Grupo Especial.
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(Continuará.)
Orden Ministerial núm. 3.375/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (F) don
Recaredo Fidalgo Fernández pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada para desempeñar el co
metido de Encargado de la Educación Física.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.376/67 (D).—Por hal
ber sido declaradas "aptos" en el curso de Adiestra
miento para la Policía Naval, se dispone que el per
sonal de Infantería de Marina que se relaciona a
continuación cese en su actual destino y pase, con
carácter forzoso, a las Secciones de la Policía Naval
que se indican
Brigada D. Manuel Zacarías Tinoco.,-A la Cuarta
Sección de la Policía Naval, de la Base Naval de
Rota.
Brigada D. Antonio Berrocal Balanza.—A la Ter
cera Sección de la Policía Naval, del Departamento
Marítima de Cartagena.
Sargenta primero D. Bernardo González Landí
nez.—A la Sexta Sección de la Policía Naval, de la
Jurisdicción Central.
Sargento D. José ;Gil Domínguez.—A la Sección
de Reserva de la Policía Naval de la Jurisdicción
Central.
MINISTERIO DE MARINA
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Sargento D. Bartolomé Mengual Riancho.—A la
Sección de Reserva de la Policía Naval de la Juris
dicción Central.
Madrid, 14 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.377/67 (D).—Se dis
pone que lob Sargentos primeros Músicos de segun
da clase de la Armada que se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que al frente de
cada uno se indican:
D. Antonino García Alvarez.---JCesa en la situa
ción que le fijó la Orden Ministerial núm. 607/64
(D. 0. núm. 26) y pase destinado al Tercio del
Sur (1).
D. Manuel García Campos,—Del Tercio del Nor
te al Tercio de Levante.—Forzoso.
D. Eduardo Fernández Pareja.—Del Tercio del
Sur al Tercio del Norte.—Voluntario (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do a), punto 4.°, del artículo 3.° de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) del punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de julio de 1967.
Excrnos. Sres....
NIETO
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.378/67 (D).—A ins
tancia del interesados, y visto lo informado por la
junta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se concede al Subteniente Músico de prime
ra clase de la Armada D. Pedro Buixeda jordá dos
meses de prórroga de licencia por enfermo, que dis
frutará en Barcelona.
Madrid, 14 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas 'y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de tres
plaas de Adjuntos de segunda, vacantes en
los Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara.
Vacantes en los Servicios de Información y Segu
ridad de la Provincia de Sahara tres plazas de Ad
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juntos de segunda, se anuncia su provisión a con
curso entre Oficiales Subalternos de la Escala Activa
de las Armas y Cuerpos de los tres Ejércitos o de la
Guardia Civil que no hayan cumplido la edad de
treinta y cinco arios el día en que termine el plazo
de presentación de instancias, en el caso de que hayan
de ser destinados por primera vez a aquella Adminis
tración provincial.
Cada una de las expresadas plazas está dotada en
el Presupuesto de. la Provincia con los emolumentos
globales de 175.350 pesetas anuales, la indemnización
familiar correspondiente, las gratificaciones persona
les reconocidas .en el Ministerio de procedencia, ma
sita doble e incrementados los trienios de 2.250 pe
setas anuales en el 150 por 100 de residencia y dos
pagas extraordinarias al año del sueldo base y trie
nios.
Los citados devengas se percibirán hasta tanto que
por la Superioridad se disponga el pago de los nue
vos sueldos y demás emolumentos que dispone la
Ley de 28 de diciembre de 1966 (B. O. del Estado nú
mero 311), con la retroactividad que corresponda con
arreglo a la fecha de destino al Gobierno General de
la Provincia.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo de que dependan los solicitantes, que cursarán
tan sólo las de aquellos qbe consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de Hojas de Servicios, ajusta
das al modelo publicado par 'Orden de 25 de marzo
de 1961 <D. O. núm. 63), e informe del primer jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) ,Certificado oficial acreditativo de que el aspi
rante no, padece lesiones de tipo tuberculoso de ca
rácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de
no presentar 'desviación acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterológko o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportunos ,
aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales, los que resulten nombrados
tendrán derecho a cuatro meses de licencia reglamen
taria en la forma que determinan las disposiciones
vigentes, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como de los de las licencias reglamentarias, serán
de cuenta del Estado, tanto para los designados como
para los familiares a su cargo, sujetándose a las dis
posiciones legales dictadas al efecto.
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La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias ,que concurran en
los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o biendeclarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 28 de junio de 1967.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas. Conforme : Luis Ca
rrero.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Auxiliar de Adjunto vacantt
en los Servicios de Información y Seguri
dad de la Provincia de Sahara.
Vacante en los Servicios de Información y Seguridad de la Provincia de Sahara una plaza de Auxi
liar de Adjunto, se anuncia su provisión a concurso
entre Subtenientes y Brigadas de las Armas y Cuer
pos de los tres Ejércitos' que no hayan cumplido la
edad de cuarenta y cinco arios el día en que termine
el plazo de presentación de instancias, •e'n el caso de
que hayan de ser destinados por primera vez a aque
lla Administración provincial.
La expresada plaza está dotada en el Presupuetso
de la Provincia con los emolumentos globales anuales
de 158.305 pesetas, si se tratase de Subteniente, y
154.617,50 pesetas, si se tratase de Brigada ; la in
demnización familiar correspondiente, las demás gra
tificaciones personales que tenga reconocidas en el
Cuerpo de procedencia e incrementados los trienios
de 2.25'0 pesetas anuales en el 150 por 100 de resi
dencia, masita doble y dos pagas extraordinarias al
año del sueldo base y trienios.
Los citados devengos se percibirán hasta tanto que
por la Superioridad se disponga el pago de los nue
vos sueldos y demás emolumentos que dispone la
Ley de 28 de diciembre de 1966 (B. O. del Estado
número 311), con la retroactividad que corresponda
con arreglo a la fecha de destino al Gobierno Gene
ral de la Provincia.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, el número de
hijos, deberán dirigirse al excelentísimo señor Direc
tor General de Plazas y Provincias Africanas, por
conducto del Ministerio u Organismo del que depen
dan los solicitantes, que cursarán tan sólo las de
aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi




a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de Flojas de Servicio, ajustadas al modelo publicado por Orden de 25 de Imarzode 1961 (D. O. núm. 73), e informe del Primer Jefedel Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado,b) Certificado médico oficial acreditativo de queel aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como
de no presentar desviación acentuada de la normali
dad psíquica de tipo caracteriológico o temperamen
tal, y
c) Cuantos documentos consideren oportuno
aportar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,transcurridos los cuales el que resulte designado ten
drá derecho a una licencia reglamentaria de cuatro
meses, en la forma .que determinan las disposiciones
legales vigentes, percibiendo íntegramente sus emo
lumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licencias reglamentarias, serán por
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargo, con sujeción a las
condiciones establecidas en las. disposiciones legales
al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá ,designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso o bien declararlo desierto si lo es
tima conveniente.
Madrid, 28 de junio de 1967.—El Director Gene
ral, José Díaz de V illegas.—Conforme : Luis Carrero,
(Del B. O. del Estado núm. 170, pág. 10.195.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.342/67, de 13 de julio actual, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 164, pági
na 2.279, que concede trienios acumulables a distinto
personal de la Maestranza de la Armada, se rectifica
en el sentido de que la cantidad que les corresponde
percibir es anual y no mensual, como por error figura
en dicha Orden.
Madrid, 21 de julio de 1967.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARro OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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